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鈴木氏の博士学位請求論文「狭衣物語／批評」は、2007 年 5 月に翰林書房より刊行された研究書で






































































公開審査会開催日   ２００８ 年  １ 月  １２ 日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院 准教授 博士(文学) 早稲田大学 陣野英則 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授  兼築信行 
審査委員 学習院大学文学部 教授  神田龍身 
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